







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Appendix 1. Part 1: EBSD data. Foliation 
rock UTM UTM Lineation J [c] J <a> Dominant slip P G R Pn Shear Sense
E9730H1 gneiss 501347 6885005 129/54 167/41 2.0 1.3 prism <a> 0.23 0.41 0.36 0.36    
E9801i1 quartzite 475357 6904137 070/10 105/01 4.4 1.8 prism <a> 0.60 0.20 0.20 0.75    top E(?)
E9801O1 quartzite 473503 6896805 177/59 096/09 2.7 1.5 prism <a> 0.40 0.32 0.28 0.56    dextral
E9804H gneiss 418722 6913211 162/55 241/05 1.7 1.2 <a> slip? 0.18 0.41 0.41 0.30    top W
E9805B5 vein 421351 6897587 142/40 061/30 2.0 1.3 prism <a> 0.82 0.14 0.04 0.85    symmetrical
E9805M gneiss 412438 6908815 138/35 122/35 2.7 1.4 prism <a> 0.04 0.38 0.59 0.09    symmetrical
E9805N gneiss 412319 6908500 144/35 078/15 1.6 1.2 prism+rhomb <a> 0.21 0.20 0.58 0.52    top E
E9809C6 gneiss 391713 6890278 082/25 120/25 1.2 1.1 basal <a> 0.08 0.12 0.79 top W
E9810E quartzite 360714 6857805 302/07 247/07 4.0 1.7 prism <a> 0.57 0.21 0.22 0.73    symmetrical
E9816B6 gneiss 412000 687890 045/40 100/24 2.4 1.4 basal <a> 0.33 0.29 0.38 0.54    top W
E9816E gneiss 431450 6875648 269/12 114/11 1.4 1.1 <a> slip 0.08 0.23 0.69 top W
E9816F gneiss 433871 6875328 114/50 054/25 1.7 1.2 basal <a> 0.18 0.25 0.56 0.42    sinistral
E9818B gneiss 438451 6863002 028/45 078/35 1.8 1.2 <a> slip 0.11 0.39 0.50 0.22    top W
E9818F2 gneiss 428332 6875575 080 46 112/40 3.5 1.6 prism <a> 0.47 0.23 0.30 0.67    top E(?)
E9819A gneiss 427527 6877800 050/43 090/34 4.3 1.7 prism <a> 0.54 0.23 0.23 0.70    top W(?)
E9820M9 vein 385400 686740 050/50 075/19 6.8 2.8 prism <a> 0.56 0.25 0.19 0.69    
E1606L5 quartzite 473777 6878900 147/85 069/24 2.4 1.5 <a> slip> 0.21 0.58 0.21 0.27    dextral
E1606L6 gneiss 473777 6878900 090/70 090/46 2.0 1.3 <a> slip 0.13 0.55 0.33 0.19    symmetrical
E1608G1 gneiss 408854 6868422 005/74 088/38 3.7 1.9 basal <a> 0.15 0.39 0.45
E1612C9 gneiss 342678 6899395 137/10 177/05 1.9 1.2 <a> slip 0.16 0.27 0.58 0.37    top N
E1613P gneiss 410809 6901325 082/16 1.3 1.1 <a> slip 0.02 0.17 0.81
E1614A7 granulite 421807 6897223 045/36 060/15 10.1 2.8 ? 0.82 0.14 0.04
E1627E gneiss 514xxx 6860xxx 208/30 276/13 1.4 1.1 <a> slip 0.10 0.46 0.44 0.18    symmetrical
H1604I3 gneiss 5454xx 70225xx 350/84 078/24 1.3 1.1 <a> slip 0.07 0.32 0.61 dextral
J2801C quartzite 336970 6842464 186/61 277/15 1.5 1.1 <a> slip 0.06 0.49 0.45 0.11    sinistral
J2802H1 quartzite 335811 6848823 349/29 265/05 4.1 1.7 prism <a> 0.60 0.21 0.20 0.74    top W
J2802L quartzite 333726 6848065 186/80 270/10 4.2 1.7 prism <a> 0.59 0.26 0.15 0.70    sinistral
J2802S2 quartzite 331352 6845675 210/40 215/38 1.7 1.2 <a> slip 0.09 0.57 0.34 0.14    top W
J2803M quartzite 325790 6036350 347/26 286/12 2.2 1.3 basal <a> 0.18 0.59 0.23 0.23    top W
J2804L2 gneiss 323903 6830723 198/26 287/02 2.2 1.3 prism <a> 0.39 0.26 0.35 0.60    top E
J2804L31 quartzite 323903 6830723 198/26 287/02 6.6 2.2 prism <a> 0.77 0.13 0.10 0.86    top W(?)
J2805S quartzite 294817 6836146 015/69 092/28 2.6 1.3 prism <a> 0.30 0.45 0.25 0.40    sinistral
J2806A2 quartzite 318548 6842979 304/25 291/20 2.3 1.3 prism <a> 0.37 0.35 0.29 0.51    top W
J2812A quartzite 312165 6835751 347/34 299/22 1.9 1.2 prism <a> 0.15 0.56 0.29 0.22    top W
J2813D quartzite 330516 6841848 201/73 282/28 2.3 1.3 basal <a> 0.36 0.33 0.31 0.52    sinistral
J2818J quartzite 341050 6837880 342/30 284/19 2.0 1.3 <a> slip 0.18 0.51 0.31 0.26    top E
J2819D quartzite 332184 6835836 005/17 284/05 2.6 1.3 prism <a> 0.23 0.53 0.24 0.30    top E
J3628B quartzite 329391 6842480 000/82 275/30 1.9 1.2 prism <a> 0.27 0.31 0.42 0.46    sinistral
J3630D quartzite 322608 6836411 308/09 277/08 2.9 1.4 prism <a> 0.39 0.33 0.27 0.54    top W
J3701E3 Ultramylon 325260 6833545 313/09 292/08 3.2 1.5 prism <a> 0.20 0.65 0.15 0.24    top W
J3701E4 Ultramylon 325260 6833545 252/28 294/22 2.1 1.3 <a> slip 0.32 0.30 0.38 0.52    top W
J3705H quartzite 342090 6846709 004/70 271/10 2.2 1.4 prism <a> 0.32 0.30 0.38 0.52    sinistral
J5814C gneiss 465986 6920669 070/40 070/40 4.1 1.8 prism <a> 0.51 0.23 0.26 0.69    top E(?)
J5814N2 gneiss 454500 6973000 335/85 065/06 1.4 1.1 <a> slip 0.10 0.34 0.55 0.24    symmetrical
J5815C gneiss 392259 6963026 185/84 270/35 1.2 1.1 prism <a> 0.13 0.03 0.85 symmetrical
J5815E4 gneiss 398970 6970946 168/80 082/01 1.5 1.1 basal-prism <a> 0.12 0.37 0.52 0.24    sinistral
J5815F2 vein 394992 6977929 160/10 067/01 8.1 2.7 prism <a> 0.53 0.29 0.18 0.65    top W
J5816L2 quartzite 506601 6978402 267/73 210/62 3.2 1.5 basal <a>? 0.44 0.18 0.38 0.71    top N
K7708J vein 527070 6928273 099/29 125/26 1.7 1.2 <a> slip 0.04 0.42 0.54 0.09    top E
K7709H6 quartzite 506173 6950741 344/24 080/05 3.2 1.5 prism <a>? 0.39 0.40 0.21 0.49    top E
K7710R1 vein 488814 6955139 145/05 105/05 7.1 2.7 prism <a> 0.73 0.16 0.11 0.82    top E
K7710R2 quartzite 488814 6955139 145/05 105/05 4.4 1.8 prism <a> 0.59 0.23 0.18 0.71    top E
K7710S gneiss 488584 6955078 095/05 102/05 3.8 1.7 prism <a> 0.57 0.22 0.21 0.72    
K7711D gneiss 495410 6960629 080/10 080/10 1.8 1.2 prism <a> 0.23 0.29 0.47 0.45    
K7711E1 gneiss 495414 6960662 155/15 096/12 1.6 1.2 prism <a> 0.17 0.22 0.62
K7711E2 vein 495414 6960662 132/15 096/12 4.3 2.1 prism <a>? 0.44 0.39 0.17 0.53    
K7711E3 quartzite 495414 6960662 155/15 096/12 2.9 1.7 <a> slip 0.18 0.68 0.15 0.21    top E
K7711K gneiss 499xxx 6979xxx 350/67 080 01 1.5 1.1 <a> slip 0.11 0.34 0.55 0.25    dextral
K7714A2 gneiss 329382 6913024 132/78 051/36 2.0 1.2 prism <a> 0.25 0.15 0.60 0.61    sinistral(?)
K7716A gneiss 310706 6902585 120/24 110/19 1.7 1.2 <a> slip 0.22 0.03 0.75
K7717A vein in eclo 313814 6872804 145/60 230/15 5.5 1.7 prism [c] 0.54 0.19 0.27 0.74    sinistral
K7717G granulite 292229 6883093 065/89 320/05 1.9 1.3 basal+rhomb<a> 0.21 0.39 0.40 0.35    dextral
K7719A quartzite 427817 6893106 008/42 292/06 2.8 1.5 prism <a>? 0.50 0.08 0.42 0.87    top E(?)
K7721C quartzite 481595 6903849 330/30 245/05 7.3 3.0 prism <a> 0.76 0.16 0.08 0.83    symmetrical
P6803A2 gneiss 440197 6840096 170/49 125/35 1.5 1.1 basal <a>? 0.12 0.37 0.51 0.25    symmetrical
P6807F7 vein in eclo 301660 6891370 020/55 108/20 8.1 1.7 prism [c]? 0.10 0.40 0.50
P6807F8 vein 301660 6891370 035/50 110/15 2.2 1.3 <a> slip 0.33 0.29 0.38 0.53    dextral
P6807F9 eclogite 301660 6891370 120/20 132/15 2.2 1.4 prism [c] 0.29 0.13 0.58 0.69    top E
P6807G2 eclogite 302307 6891321 060/31 115/10 2.8 1.5 prism [c]? 0.14 0.41 0.45 0.25    
P6808A3 gneiss 491800 6858000 025/35 080/20 3.5 1.3 prism <a> 0.21 0.39 0.40 0.35    
P6809A3 gneiss 463565 6861331 132/40 094/39 2.7 1.4 prism <a> 0.48 0.11 0.41 0.81    symmetrical
P6821D1 gneiss 345700 6851400 166/56 100/18 1.7 1.2 <a> slip 0.12 0.37 0.51 0.25    dextral
P6822B1 gneiss 334890 6885870 117/75 047/50 3.0 1.6 basal <a> 0.43 0.31 0.26 0.58    symmetrical
P6824C1 gneiss 294809 6878942 010/42 075/20 1.4 1.1 prism <a>? 0.23 0.14 0.63 0.61    top W(?)
P6824C2 gneiss 292xxx 6883xxx 006/35 280/05 1.4 1.1 prism <a> 0.12 0.24 0.64 symmetrical
P6824C2 vein 292xxx 6883xxx 006/35 280/05 5.1 2.3 prism <a> 0.48 0.38 0.14 0.56    
P6826E1 gneiss 383482 6929460 071/11 089/11 2.0 1.2 basal <a>? 0.38 0.16 0.46 0.70    
8815G11 gneiss 319906 6907793 220/50 130/01 2.6 1.4 prism <a> 0.42 0.13 0.44 0.76    symmetrical
8829A2 gneiss 302350 6924950 None 1.2 1.0 basal <a>? 0.06 0.16 0.78
8830B9 vein 328000 6920100 178/89 091/02 2.3 1.6 <a> slip 0.16 0.18 0.66 sinistral(?)
R8906B9 vein 325000 6921700 142/35 271/09 3.9 1.9 prism <a 0.39 0.20 0.41 0.67    top E
R9823F9 gneiss 336147 6911512 157/70 115/70 2.2 1.3 <a> slip 0.35 0.14 0.52 0.72    
R9823I9 gneiss 325833 6923822 130/70 210/75 1.7 1.2 prism [c] 0.25 0.23 0.52 0.52    top E
R9824B7 eclogite bo 327304 6923241 140/26 100/30 1.6 1.2 prism [c]? 0.03 0.46 0.50 0.06    
R9826C gneiss 329191 6914284 146/21 108/29 1.8 1.3 basal <a> 0.09 0.20 0.71 symmetrical
R9828C98 quartzite 313872 6908472 027/55 090/09 4.0 1.8 prism <a>? 0.33 0.35 0.31 0.49    
Y0814I Ultramylon 361485 6845158 350/24 085/11 8.6 3.1 prism <a> 0.73 0.22 0.05 0.77    top W
Y0815M quartzite 360353 6849154 023/31 102/05 5.1 2.1 prism <a> 0.58 0.34 0.08 0.63    top W
Y0821D quartzite 367921 6849700 275/30 267/25 3.0 1.5 prism <a> 0.45 0.28 0.27 0.61    symmetrical
Y0822D vein 371394 6857253 313/15 271/13 8.3 2.9 prism <a> 0.74 0.23 0.03 0.76    top W
Y0822J quartzite 366990 6854913 254/22 283/10 4.9 1.9 prism <a> 0.63 0.23 0.14 0.73    top W
Y0824P quartzite 367499 6858991 306/12 262/09 7.0 2.3 prism <a 0.67 0.27 0.06 0.71    top E
Y0829J quartzite 348041 6857702 160/25 092/04 3.0 1.6 <a> slip 0.32 0.51 0.17 0.39    top W
Y1518C vein 352765 6851478 030/41 094/15 3.4 1.7 prism <a> 0.29 0.57 0.13 0.34    top W
Y1524K vein 375864 6864388 218/50 271/25 5.6 2.1 prism <a> 0.51 0.44 0.05 0.53    top W
Y1526E anorthosite 369700 6869200 048/52 050/45 1.6 1.1 <a> slip 0.19 0.24 0.57 0.44    top W
Y1530D quartzite 369620 6860160 205/28 268/13 3.6 1.7 prism <a> 0.49 0.36 0.15 0.58    top W
Y1612D vein 352725 6868464 172/89 256/08 7.1 2.2 prism [c] 0.50 0.33 0.17 0.60    sinistral
Y1617B5 gneiss 325853 6868800 None 1.3 1.1 prism [c]? 0.13 0.21 0.66
Y1618E4 anorthosite 314162 6871113 345/63 065/40 1.6 1.2 <a> slip 0.13 0.19 0.68
Y1706B vein&gneis 326564 6865755 316/80 225/06 2.4 1.3 prism [c] 0.30 0.22 0.49 0.58    sinistral
Foliation and lineation are given as dip and dip direction; azimuth and plunge.
J[c] and J<a> indicate strength of [c] and <a> axis CPOs
P, G, and R indicate extent to which [c] axis CPO forms a point, girdle, or random distribution.
Pn = P/(P+G). Not calculated for samples with high R values or obscure CPOs.
fsp% includes plagioclase and K-feldspar; "chl", chlorite; "ep", epidote/zoisite; "gar", garnet; "hbl", hornblende; "kspar", K-feldspar;
Appendix 1. Part 2: additional sample attributes.
quartz fsp other qtz quartz undulose subgrain grain-boundary
% % % Other minerals regime extinction development tortuosity
E9730H1 30 60 10 gar, mica, hbl 3 strong moderate strong
E9801i1 85 10 5 mica 2 strong strong very strong
E9801O1 75 15 10 mica 3 strong moderate moderate
E9804H 60 35 5 mica 3 moderate to weak moderate weak to moderate
E9805B5 100 0 0 ultramylonite ultramylonite ultramylonite
E9805M 50 40 10 mica 3 moderate moderate to strong moderate
E9805N 85 10 5 mica 3 moderate moderate weak to moderate
E9809C6 20 55 15 mica 3 moderate moderate moderate
E9810E 80 15 5 kspar, mica 3 moderate weak moderate
E9816B6 30 70 0 3 strong strong strong
E9816E 85 10 5 mica 3 moderate weak to moderate moderate
E9816F 40 30 30 gar, mica 3 weak weak straight to weak
E9818B 80 15 5 mica 3 strong strong strong
E9818F2 85 10 5 kspar, mica 2 strong strong strong
E9819A 75 25 0 kspar, mica 2 to 3 strong to moderate strong to moderate strong
E9820M9 100 0 0 3 strong strong strong
E1606L5 100 0 0 3 moderate moderate moderate to strong
E1606L6 55 35 10 mica, ep 3 moderate moderate straight
E1608G1 30 55 15 mica 3 strong moderate strong
E1612C9 20 75 5 mica 3 weak weak straight
E1613P 40 50 10 mica, kspar 3 very strong strong strong
E1614A7 25 70 5 weak weak straight
E1627E 45 50 5 mica 3 strong moderate pinned by feldspars
H1604I3 25 70 5 mica, ep, sph 3 moderate moderate weak
J2801C 60 40 0 kspar 2 to 3 strong strong strong
J2802H1 65 25 10 kspar, mica 2 strong moderate very strong
J2802L 65 35 0 kspar 2 strong moderate very strong
J2802S2 50 50 0 3 strong moderate strong
J2803M 60 30 10 kspar, mica 2 strong strong strong
J2804L2 55 10 35 mica, kspar 2 to 3 strong strong strong
J2804L31 70 25 5 kspar, mica 2 strong strong moderate to strong
J2805S 70 25 5 kspar, mica 2 to 3 strong strong strong
J2806A2 70 25 5 kspar, mica 2 strong strong strong
J2812A 75 20 0 mica 2 strong strong strong
J2813D 85 10 5 kspar, mica 2 strong strong strong
J2818J 70 20 10 kspar, mica 2 strong strong strong
J2819D 90 0 10 mica 2 to 3 strong strong moderate
J3628B 55 45 0 3 moderate moderate moderate
J3630D 65 30 5 kspar, mica, sph 2 to 3 moderate moderate moderate
J3701E3 75 25 0 2 ultramylonite ultramylonite ultramylonite
J3701E4 65 25 10 mica 2 ultramylonite ultramylonite ultramylonite
J3705H 75 20 5 kspar, mica 2 strong moderate strong
J5814C 20 60 20 mica, chl 3 moderate pinned pinned
J5814N2 30 50 20 gar, mica, ky, mica 3 moderate moderate moderate
J5815C 20 60 20 gar, mica 3 strong strong strong
J5815E4 35 30 30 gar, mica 3 moderate moderate weak to moderate
J5815F2 95 0 5 gar, mica 3 moderate moderate moderate
J5816L2 85 10 0 kspar, mica 3 weak moderate strong
K7708J 95 0 5 mica 3 moderate moderate moderate
K7709H6 75 25 0 3 low to moderate weak moderate to straight
K7710R1 90 10 0 2 strong moderate moderate to strong
K7710R2 80 15 5 mica 2 strong moderate moderate to strong
K7710S 60 35 5 mica 2 strong strong strong
K7711D 30 55 15 kspar, mica 3 moderate moderate moderate to strong
K7711E1 30 30 35 mica 3 strong strong strongly strong
K7711E2 100 0 0 2 to 3 strong strong strongly strong
K7711E3 80 15 5 mica 3 strong strong strongly strong
K7711K 75 20 5 mica, ep 3 moderate moderate moderate
K7714A2 35 65 0 kspar 3 moderate moderate straight
K7716A 60 25 15 mica, sph 3 moderate moderate weak to moderate
K7717A 100 0 0 3 weak weak straight
K7717G 55 30 5 mica  3 weak weak to moderate straight to weak
K7719A 60 25 15 mica, sph 2 strong strong strong
K7721C 75 20 5 hbl, ep 2 strong moderate relatively strong
P6803A2 40 30 30 gar, ep, mica, chl 2 very strong strong strongly strong
P6807F7 100 0 0 3 weak weak straight
P6807F8 30 50 20 hbl, gar, ru 3 strong strong moderate
P6807F9 65 10 25 gar, sph 3 weak weak straight to weak
P6807G2 25 70 5 mica 3 weak moderate straight
P6808A3 60 20 20 mica 3 moderate moderate modest
P6809A3 30 65 5 mica, gar 3 moderate moderate moderate
P6821D1 35 40 25 gar, mica, chl 3 moderate weak relatively strong
P6822B1 35 50 15 gar, mica 3 weak weak straight
P6824C1 60 30 10 mica, gar, mica 3 very weak none straight
P6824C2 30 60 10 mica 3 weak weak straight
P6824C2 100 0 0 3 moderate moderate straight to weak
P6826E1 25 75 0 2 to 3 moderate moderate moderate to strong
8815G11 10 80 10 gar, hbl, cpx, mica 3 isolated qtz grains isolated qtz grains isolated qtz grains
8829A2 30 60 10 kspar 3 weak weak straight
8830B9 90 5 5 mica 2 to 3 strong strong very strong
R8906B9 80 20 0 mica, opx, gar, ky 3 weak weak weak to moderate
R9823F9 35 60 10 kspar, mica 3 weak moderate to weak straight to weak
R9823I9 30 65 0 kspar, mica 3 moderate to strong moderate to strong straight to weak
R9824B7 30 65 5 gar, hbl, mica, chl 2 strong strong strong
R9826C 30 60 10 mica, sph 3 strong strong moderate
R9828C98 92 5 0 gar, amph 3 moderate moderate weak to moderate
Y0814I 100 0 0 2 strong strong strong
Y0815M 90 10 0 3 weak moderate straight
Y0821D 55 40 5 mica 2 strong strong strong
Y0822D 100 0 0 2 to 3 strong moderate strong
Y0822J 65 30 5 mica 2 to 3 moderate moderate moderate
Y0824P 85 10 5 mica 2 to 3 strong strong very strong
Y0829J 95 0 5 mica 2 to 3 strong strong strong
Y1518C 100 0 0 2 to 3 moderate to strong moderate moderate
Y1524K 100 0 0 2 to 3 strong moderate to strong strong
Y1526E 20 75 5 kspar, mica 3 weak weak straight
Y1530D 90 10 0 mica 2 to 3 strong moderate to strong strong
Y1612D 100 0 0 3 strong strong strong
Y1617B5 25 70 5 mica, sph 3 moderate moderate weak to moderate
Y1618E4 5 90 5 kspar, ep, hbl 3 isolated qtz grains isolated qtz grains isolated qtz grains
Y1706B 85 15 0 3 strong strong strong
fsp% includes plagioclase and K-feldspar; "chl", chlorite; "ep", epidote/zoisite; "gar", garnet; "hbl", hornblende; "kspar", K-feldspar;
 "ky", kyanite; "opx", orthopyroxene; "ru", rutile; "zo", zoisite.
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Figure 1. CPOs and Pn and Gn indices expected from various quartz slip systems subjected to different 
strain geometries. In each stereonet, foliation (Sf) is horizontal, cisaillement (C) planes are inclined, and 
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Figure 2. The Western Gneiss Region of Norway  consists of a crystalline basement overlain by 
allochthons emplaced toward the southeast. Major features include the ultrahigh-pressure (UHP) domains, the 
top-W Nordfjord-Sogn Detachment Zone and the top-E shear zone along the eastern edge of the crystalline 
basement. Metamorphic temperatures increase toward the northwest [Kylander-Clark et al., 2008].
a. Quartz vein P6807F7 showing weak undulatory extinction, weak sub-grain formation, and fairly straight grain boundaries 
indicative of quartz deformation Regime 3.
b. Quartz vein in eclogite K7717A2 showing weak undulatory extinction, modest sub-grain formation, and straight grain 
boundaries indicative of Regime 3.




Figure 3. Representative microstructures. Optical microstructures (left) are indicative of quartz deformation 
Regime 2 (a few samples) or 3 (most samples); cross-polarized light. EBSD map colored by crystal 




d. Gneiss sample P6821D1 with quartz-rich zones surrounded by fine-grained symplectites. Grain boundaries are dentate. 
Regime 3.
e. Gneiss sample P6803A2 with strong undulatory extinction, strong sub-grain formation, and dentate grain boundaries 
indicative of sub-grain rotation recrystallization (Regime 2).
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[c][c] <a> <a> [c] <a>
Figure 4. Representative quartz CPOs and calculated P, G, R values. Upper hemisphere projections in 
which the <a> axes have been collapsed using 622 symmetry. CPOs for other 'J' and 'Y' samples can be 
found in Johnston et al. [2007b] and Young et al. [in review], respectively. a) CPOs attributable to basal 
<a> glide have characteristics compatible with plane strain or flattening (4 samples) and constriction (1 
sample); another seven samples have more obscure CPOs with high R values. b) CPOs attributable to 
prism <a> glide have characteristics compatible with a mix of plane strain and constriction, with the former 
dominant; none are compatible flattening. c) CPOs attributable to "mixed <a>' slip are compatible with 
constriction and plane strain. d) CPOs attributable to prism [c] slip are compatible with either plane strain 
(e.g., Y1706B) or constriction (e.g., K7717A).
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Figure 5.  Slip systems and shear sense inferred from CPOs show distinct domains: top-W prism <a> slip along 
the Nordfjord-Sogn Detachment Zone, mixed prism [c] slip in the west near the southernmost UHP domain, 
















Figure 6. As measured by J[c] value (J<a> is nearly identical and 1-R is similar), CPOs are strongest along 




























Figure 7. The constrictional component inferred from CPOs using Pn is weakest in the south(east) 
and strongest in the north(west). Only samples with Pn values listed in the Appendix were used (i.e., 
samples with large R values or obscure CPOs were excluded). Contoured using the Matlab 
griddata(cubic) routine. 
